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Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organen bzw. Geweben. 
IX. Mitteilung : Priifung iiber das normale Gehirn. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Univeroitiitsklinik 
Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die Prtifung des normalen Grosshirns von Kaninchen auf Opsonine ergab die in folgender 
Tabelle zusammengestellen Ergebnisse. 
Tabelle I. 
Die die Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus opsonierende Wirkung der nativen 
sowie der abgekochten l'ressafte des normalen Grosshirns von Kaninchen. 
Koe伍zientlJder Phagozytose bei den Press1i.ften : 
Menge der Pressifte 
nativ abgekocht 
0,2 0,969 0,993 
0,4 1,101 1,078 
0,6 0,923 1,009 
1) Dabei wurde das Phagozytat ohne Mitwirkung der Pressifte als 1,0 gEsetzt. 
Ergebnisse. 
1) Das normale Grosshirn enthalt zwar .eine gewisse Meng巴 Opsonine,aber in einer ent司
schieden kleineren Menge als z. B. in Lung巴n,Leber, Milz, Haut etc. 
2) Die abgekochten Presssafte des Grosshirns ergab cine weit geringere opsonische Wirkung 
als die nativen. (Autoreferat) 
緒言
本報告＝於テハ健常家兎脳髄ニ就キ試験管内喰菌作用ヲ指標トシテ， ソノI会菌作用促進物質
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4) 上ノ；理由＝基キI歯髄，躯幹等＝モシモ感染起ルカ或ハ細菌毒ガ結合スル時ハソレ白鶴ノ
防禦力甚ダ微弱ナルモノト認メラル。
